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〈和書〉
編著者名 書名 出版社 発行年
赤木須留喜 行政責任の研究 岩波書庖 1977年
荒秀 建築基準法論(1) ぎょうせい 1976 
飯島伸子 公害・労災・職業病年表 公害対策技術同友会 十 1977
磯村英一 都市学 良書普及会 1976 
伊藤光晴他3名 現代都市政策 0-沼，別巻) 岩波書庖 1972 
内野澄子 人口異動と食生活 第一出版側 1977 
岡田光正，他3名 建築と都市の人間工学 鹿島出版会 1977 
大島太郎 日本地方行財政史序説 未来社 1976 
学陽書房編集部 建設小六法 学陽書房 1977 
柏熊岬二編 都市寺院の社会的機能 1，2 仏教徒文化交流協会 1959 
梶井功 農地法的土地所有の崩壊 農林統計協会 1977 
金沢良雄監修 註釈公害法大系(第1ー 第4巻〉 日本評論社 1072-1973 
久米邦武 特命全権大使米欧回覧実記 博聞社 1975 
ヤノシュ・クレイネイゼノレ アーバン・フォルム 鹿島出版会 1977 
建設省都市局 改正都市開発法ノ、ンドブック 大成出版社 1976 
建設省国土地理院 国勢地図 日本地図センター 1977 
厚生省 医制百年史 ぎょうせい 1976 
構造改善局 農地関係法 学陽書房 1977 
". 土地利用調整実務必携 大成出版社 1977 
国土庁 国土利用計画関係資料集 創造書房 1976 
" 国土六法 新日本法規出版 1977 
ル・コJレピュジュ 輝く都市 鹿島出版会 1971 
アーサー・コーン 都市形成の歴史 " 1971 
埼玉県経済部 埼玉県に於ける家守小作 1936 
推貝博美 水理実験法 森北出版 1976 
静岡県史料刊行会 明治初期静岡県史料，第1巻~第5巻 1967-1971 
篠原戸 市民参加 岩波書底 1977 
紫田徳衛 現代都市論(第こ版) 東京大学出版会 197u 
島田信次他編 建築基準法体系 酒井書庖 1974 
新聞学会 新聞学評論 (1-20) 1952-1971 
自治大学校 戦後自治史(第1-第7巻) 文生書院 1977、
人文社編 日本分県地図 句、F 1977 
酉水孜部 国土計画の経過と課題 大明堂 1975 
" 資料国土計画 " 1975 菅谷章 日本医療制度史 原書房 1976 
大和地名研究所 大和地名大辞典(続編共) 大明堂 1952-1960 
田村明 都市を計画する 岩波書庖 1977 
千歳農業協同組合 千歳農業協同組合史 1967 
槌田満文 明治時代東京区分図 東京堂 1976 
日2 総合都市研究第6号
アーノルド・トインピー 爆発する都市 社会思想社 1975 
G. ドナノレドスン スコットランド絶対王政の展開未来f土 1972 
土木学会 土木工学ノ、ンドブック (3分冊〉技報堂 1974 
内務省地理局 地方行政区画便覧 忠愛社 1977 
中島忠能 ロンドン行政の改革 良書普及会 1973 
那須宗一，他3名 都市病理講座(第1-第4巻〉 誠信書房 1973 
西尾勝 権力と参加 東京大学出版会 1975 
オスカー・ニューマン まもりやすい住空間 鹿島出版会 1976 
農協共済研究会 神奈川県農協十年史 営委2県共済農協組合 1960 
" 神奈川県農協共済二十年史 富喜望県共済農協組合 1971 
農工促進センター 農工ハンドブック 1976 
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫十年史 1975 
" 農林漁業金融公庫二十年史 1974 
榛原郡役所 静岡県榛原郡誌(上下巻) 名著出版 1971 
秦玄龍 イギリスヨーマンの研究 未来社 1977 
羽仁五郎 都市の論理 動草書房 1976 
E.ハワード 明日の田園都市 鹿島出版会 1977 
L. ヒルベルザイマー 都市の本質 彰国社 1970 
福武直 農山村社会と地域開発 東京大学出版会 1977 
藤岡謙二郎・谷岡武雄 地図にみる世界の百万都市 朝倉書庖 1976 
B. S.プシュカレフ 歩行者のための都市空間 鹿島出版会 1977 
堀内三郎 建築防火 朝倉書庖 1974 
本因弘 市民参加芽ばえる住民自治 日経新書 1976 
マンフォード 歴史の都市・明日の都市 新潮社 1969 
宮本憲一 財政改革 岩波書庖 1977 
D.H.メドウス他 成長の限界 ダイヤモンド社 1975 
A.L.モーノン イングランド人民の歴史 来来社 1976 
シピル・モホリーナギ 都市と人間の歴史 鹿島出版会 1975 
安田三郎 社会調査の計画と解析 東京大学出版会 1975 
八十島義之助 土木総合計画論 丸善 19符
横山源之助 日本の下層社会 岩波書底 1977 
米川体一 イギリス地域史研究序説 未来社 1972 
M.ラブン 区大なる過ち 紀伊国屋書底 1972 
毒薬皇室長ンドブック 立地公害ノ、ンドブック 共同出版 1976 
ケゲイン・リンチ 時間の中の都市 鹿島出版会 1976 
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〈洋書〉
Be1， G. Urban Environment~ & Human Behavior. Hutchinson & Ross 1973 
Committee for D. S. Digitized Strong Motion Earthquake Gakujutsu Bunken 
E. A. Accelerograms in Japan 1972. Fukyukai 1973 
Earthquake Engi. Strong Motion F.arthquake Accelerograms. 
neering Laboratory lndex Volume. Pasadena 1976 
Greenw∞d， D. T. Classical Dynamics. Englewood Cliffs. 1977 
Harvey Brian. E. Environment & Society. 島lacmillan 1977 
Michelson， W. H. Man & His Urban Environments. Addison. Wesley 1976 
M∞re， G.T. Environmen飽1Knowing. Hutchinson & Ro申書 1976 
Pollowy， A. M. The urban nest. Hutchinson & Ross 1977 
Rodgers， J.L. Environmen包1impact assessment， growth 
management， and the conprehensive plan. Ballinger 1976 
U. S. . Japan Seminar Proc. of U. S..Japan Seminar on Earth. 
quake Engineering Res伺 rchwith 
Emphasis on Lifeline System. Kajima FoundatiQn 1976 
Walton， J. The City in Com伊rativePerspective. John Wiley & Sons 1976 
